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Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga 
perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki 
tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak 
khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti 
haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan 
sebagainya.Hak-hak khusus pekerja perempuan seperti ini sudah seharusnya 
diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh 
perempuan itu sendiri.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah 
bagaimana pelaksanaan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan di PT. 
Dian Andilta Utama berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hambatan apa saja yang dihadapi pada 
saat menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan di PT. Dian 
Andilta Utama berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan 
dalam mengatasi hambatan pada saat menerapkan hak-hak khusus pekerja/ 
buruh perempuan di PT. Dian Andilta Utama berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 
adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan 
penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisa kuantitatif. Data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk 
laporan hasil penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwaPT. Dian 
Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ 
buruh perempuan, hambatan dalam penerapan pemberian hak-hak khusus 
pekerja/ buruh perempuan adalah dalam menerapkan cuti haid dan cuti 
keguguran tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh 
perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar 




Kata Kunci : Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang 









Women are naturally different from the men so that women have 
special rights granted while men are not given. Women have specific rights 
such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual 
leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special 
rights of women workers like this should be considered either by the 
company or by the workers / laborers women themselves. Problems in the 
legal writing this is how the implementation of the special rights of female 
workers / laborers in PT. Dian Andilta Utama by the provisions of Law No. 
13 of 2003 on manpower what obstacles encountered when implementing 
the special rights of female workers / laborers in PT. Dian Andilta Utama 
under the provisions of Law No. 13 of 2003 on manpower and how to 
efforts made in overcoming obstacles when implementing the special rights 
of female workers / laborers in PT. Dian Andilta Utama under the 
provisions of Law No. 13 of 2003 on manpower. 
The method used in this research is empirical juridical. Specifications 
analytical descriptive research. Data collection method used is by doing 
research in the field. This study uses primary data and secondary data. 
Methods of data analysis used in this study is a quantitative analysis.The 
data are being analyzed will be presented in the form of research reports. 
Based on the results of the study it can be concluded that PT. Dian 
Andilta Utama Main is not yet fully apply the special rights of female 
workers / laborers, obstacles to implementing the special rights of female 
workers / laborers are applying menstrual leave and leave miscarriage, 
efforts to overcome obstacles in the implementation of special rights female 
workers / laborers are female workers / laborers should correctly understand 
the content of the employment agreement is given at the beginning will 
signacooperationagreement. 
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